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ABSTRAK
Madjuri (2021111022). Analisis Ikan Hasil Tangkapan Bubu Dasar
Menggunakan Tutupan Daun Kelapa di Desa Pusuk, Bangka Barat. (Pembimbing
: Eva Utami dan Wahyu Adi)
Masyarakat Desa Pusuk kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. Alat
tangkap digunakan beragam seperti pukat, rawai, pancing, sero dan juga bubu
dasar. Penggunaan alat tangkap oleh nelayan Desa Pusuk didominasi bubu dasar.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbandingan hasil tangkapan bubu
dasar menggunakan tutupan daun kelapa dan tanpa tutupan daun kelapa di
perairan Teluk Kelabat Desa Pusuk Kabupaten Bangka Barat. Metode yang
digunakan adalah metode experimental fishing yaitu melakukan kegiatan uji coba
penangkapan ikan. Hasil tangkapan terbanyak yaitu pada perlakuan bubu
menggunakan tutupan daun kelapa dengan hasil tangkapan sebesar 95,7 kg
dengan jumlah ikan sebanyak 1.728 ekor dan hasil terendah yaitu pada perlakuan
bubu tanpa tutupan daun kelapa sebesar 81,6 kg dengan jumlah ikan sebanyak
1.339 ekor dari 10 spesies ikan. Ketang-Ketang (Scatophagus argus) merupakan
spesies yang tertangkap terbanyak pada kedua perlakuan tersebut.
Kata Kunci : Desa Pusuk, Bubu Dasar, Tutupan Daun Kelapa.
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ABSTRACT
Madjuri (2021111022). Analysis of Fish Catches Using Coconut Leaf-Covered
Bottom Trap in Pusuk Village, West Bangka (Supervised by : Eva Utami and
Wahyu Adi)
Pusuk communities are mostly fishermen. They use a variety of fishing gear
such as trawls, longlines, fishing, sero and also bottom trap. The use of fishing
gear by fishermen village Pusuk dominated bottom trap. The purpose of this study
was to analyze the comparison trap catches base using coconut leaf cover and
without cover coconut leaves in Kelabat Gulf waters Pusuk Village West Bangka.
The method used is a method experimental fishing that is conducting trials of
fishing. Most of the catch is in the treatment of traps using coconut leaves to cover
the catch of 95.7 kg of the number as many as 1,728 fish tail and the lowest result
in treatment that is without cover coconut leaf traps of 81.6 kg of the number as
many as 1,339 fish from 10 species of fish tails. Spotted batfish
(Scatophagusargus) is the largest species caught in both the treatment.
Key words : Pusuk village, Bottom Trap, Coconut Leaf Cover.
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